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図 1　瓦の採集地
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図 2　軒瓦、垂木先瓦
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告
す
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一
覧
図
番
号
瓦
　
種
紋
様
／
文
字
時
  代
注
　
記（
遺
物
番
号
以
外
）
登
録
番
号
色
　
　
　
　
調
焼
成
備
　
　
考
1
軒
丸
瓦
八
葉
蓮
蕾
紋
高
句
麗
「
高
麗
国
/廣
開
土
境
王
好
…
」
2319－
110
2.5Y
4/1　
黄
灰（
断
面
；
2.5Y
6/2　
灰
黄
）
普
通
2
軒
丸
瓦
六
窯
蓮
蕾
紋
高
句
麗
な
し
2319－
122F
2.5Y
R
5/1　
黄
灰（
断
面
；
10Y
R
6/2　
灰
黄
褐
）
普
通
漆
喰
付
着
3
軒
丸
瓦
蓮
華
複
合
紋
高
句
麗
な
し
2319－
122A
5Y
R
5/1　
褐
灰（
断
面
；
7.5Y
R
5/3　
に
ぶ
い
褐
）
良
4
軒
丸
瓦
蓮
華
複
合
紋
高
句
麗
な
し
2319－
120B
2.5Y
R
6/8　
橙
普
通
5
軒
丸
瓦
蓮
華
複
合
紋
高
句
麗
「
楽
浪
/…
下
/大
正
二
年
」
2319－
120A
2.5Y
R
5/4　
に
ぶ
い
赤
褐
色（
断
面
；
2.5Y
R
6/6　
橙
）
普
通
6
軒
丸
瓦
十
葉
蓮
華
紋
古
新
羅
「
慶
州
新
羅
瓦
/吉
村
氏
所
贈
」
2310－
100
10Y
R
6/2　
灰
黄
褐（
断
面
；
10Y
R
8/2　
灰
白
）
軟
7
軒
丸
瓦
宝
相
華
文
統
一
新
羅
な
し
2319－
116A
2.5Y
6/2　
灰
黄（
断
面
；
2.5Y
6/1　
黄
灰
）
軟
8
軒
丸
瓦
重
葉
蓮
華
紋
統
一
新
羅
「
慶
州
佛
国
寺
/大
正
二
…
」
2310－
101
10Y
R
5/1 褐
灰
普
通
9
軒
丸
瓦
重
葉
蓮
華
紋
統
一
新
羅
「
八
年
七
月
渡
韓
時
」
2319－
92
5Y
5/1　
灰（
断
面
；
5Y
7/1　
灰
白
）
普
通
10
軒
平
瓦
鬼
面
唐
草
文
統
一
新
羅
「
慶
州
佛
国
寺
/大
正
二
・
六
」
2319－
93
5Y
5/1　
灰
普
通
11
軒
丸
瓦
八
葉
蓮
華
紋
高
麗
な
し
2319－
122E
10Y
R
6/2　
灰
黄
褐（
断
面
；
5Y
R
6/4　
に
ぶ
い
橙
）
良
12
軒
平
瓦
唐
草
紋
高
麗
な
し
2319－
117
2.5Y
5/1　
黄
灰（
断
面
；
2.5Y
7/1　
灰
白
）
普
通
13
垂
木
先
瓦
鬼
目
・
飛
雲
紋
高
麗（
14世
紀
）
な
し
2319－
122G
2.5Y
5/1　
黄
灰
普
通
14
軒
丸
瓦
車
軸
紋
朝
鮮
な
し
2319－
119O
10Y
5/　
灰
良
15
軒
丸
瓦
八
葉
蓮
華
紋
朝
鮮
「
西
林
/…
」
2319－
122H
N
6/　
灰（
断
面
：
N
4/　
灰
）
普
通
16
軒
丸
瓦
「
壽
」の
図
案
化
朝
鮮
末
期
な
し
2319－
111
7.5Y
4/1　
灰（
断
面
；
N
6/　
灰
）
良
漆
喰
付
着
17
丸
瓦
「
北
漢
受
国
…
」
羅
末
麗
初
「
朝
鮮
漢
江
上
流
」
2319－
108
2.5Y
6/2　
灰
黄（
凹
面
・
断
面
；
2.5Y
7/2　
灰
黄
）
軟
18
平
瓦
「
…
受
蟹
□
」
羅
末
麗
初
「
朝
鮮
漢
江
上
流
」
2319－
95
2.5Y
5/1　
黄
灰
良
19
丸
瓦
「
赤
項
/文
甫
」
高
麗
「
開
城
…
」（
ラ
ベ
ル
）
2319－
114D
5Y
R
6/2　
灰
褐
良
20
丸
瓦
「
丙
申
…
」
高
麗
な
し
2319－
118E
10Y
R
4/1　
褐
灰（
断
面
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5Y
R
5/3　
に
ぶ
い
赤
褐
）
良
21
平
瓦
「
丙
申
年
瓦
匠
林
」
高
麗
な
し
2319－
130B
10Y
R
4/1　
褐
灰（
断
面
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5Y
R
5/2　
灰
褐
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良
漆
喰
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着
、
119B
=
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平
瓦
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…
申
年
…
匠
…
」
高
麗
な
し
2319－
119B
N
5/～
4/　
灰
良
119B
=
130B
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丸
瓦
「
甲
…
」
高
麗
～
朝
鮮
な
し
2319－
127B
7.5Y
R
3/1　
黒
褐（
断
面
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7.5Y
R
4/1　
褐
灰
）
良
24
平
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「
甲
午
…
」
高
麗
～
朝
鮮
な
し
2319－
130F
5Y
5/1　
灰
普
通
25
丸
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「
戊
午
五
月
　
日
…
」
高
麗
～
朝
鮮
「
鏡
城
三
層
楼
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」（
側
面
）　「
大
正
十
三
…
十
…
」（
凹
面
）
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7.5Y
R
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褐
灰（
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褐
）
良
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卯
六
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日
」
高
麗
～
朝
鮮
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褐
灰
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通
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瓦
文
字
瓦（
未
読
）
高
麗
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朝
鮮
「
咸
北
慶
興
郡
/雄
基
面
龍
水
洞
貝
塚
」
2310－
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5/1　
黄
灰
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通
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」
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麗
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良
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五
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高
麗
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朝
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黄
灰（
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4/2　
灰
褐
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良
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=
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平
瓦
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…
造
」
高
麗
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朝
鮮
な
し
2319‐
119M
N
5/　
灰
良
119M
=
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33
平
瓦
「
…
寅
六
月
/…
官
造
備
」
高
麗
～
朝
鮮
な
し
2319－
130C
10Y
R
4/1　
褐
灰（
断
面
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7.5Y
R
5/2　
灰
褐
）
普
通
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丸
瓦
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…
月
日
官
造
」
統
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し
2319－
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N
3/　
暗
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良
外
切
り
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平
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」
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し
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灰
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通
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平
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「
康
凞
四
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丁
亥
四
月
日
」
朝
鮮（
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）
な
し
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福
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」
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断
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褐
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良
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平
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「
康
煕
貮
拾
…
/…
寅
年
土
？
…
」
朝
鮮（
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會
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庚
煕
弐
年
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正
一
三
七
月
十
日
/松
陰
堂
主
拾
得
」
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5Y
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赤
褐
）
良
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表 2　瓦の厚さと布目の糸数
図番号 瓦の厚さ 糸数（タテ） 糸数（ヨコ）
17 1.4 ― ―
18 1.9 ― 24
19 1.5（玉緑部） 19 18
20 1.9 ― ―
21 2.2 19 21
22 2.4 27 20
23 2.0 20 19
24 1.8 ― ―
25 1.8 33 ―
26 1.8 ― ―
27 2.1 22 18
28 2.3 27 25
29 1.8 19 23
30 1.7 21 20
31 2.3 24 22
32 2.3 18 18
33 2.2 20 21
34 2.5 21 16
35 ― 30 20
36 2.0（平瓦部） 29 29
37 2.3 ― 18
38 1.7 ― 17
39 2.3 16 22
40 1.7 18 15
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図 3　文字瓦（1）
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図 4　開城高麗王宮跡出土瓦刻印
（国立文化財研究所 2012）
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